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Аннотация. Цель представленной в статье работы – поиск и апроба-
ция новых подходов к управлению профессионально-личностным развитием 
студентов педагогического университета. 
Методология и методики исследования. Был проведен теоретический 
анализ психологической, педагогической и методической литературы по ис-
следуемой проблеме; анализ учебно-программной документации и учебных 
материалов (рабочих программ дисциплин, учебников, учебных пособий, 
сборников задач и заданий, методических рекомендаций и др.), нормативных 
документов (ФГОС, основных образовательных программ (ООП), учебных пла-
нов, инструктивных актов и т. п.). В ходе исследования использовались мето-
ды моделирования и метод экспертной оценки. 
Результаты и научная новизна. Раскрыты особенности интегративной 
деятельности многопредметной выпускающей кафедры педагогического уни-
верситета по формированию профессиональных компетенций будущих учите-
лей начальных классов. На основе анализа продуктов деятельности студентов 
в период практики, при проведении мини-исследований и выполнении ком-
бинированных аналитико-конструктивных и диагностических заданий на за-
нятиях осуществлена диагностика освоенных учащимися компетенций на 
уровне бакалавриата. 
Практическая значимость. Представленный в статье диагностический 
подход к формированию профессиональных компетенций будущих учителей 
начальных классов (уровень бакалавриата) в условиях деятельности много-
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предметной выпускающей кафедры может быть экстраполирован на деятель-
ность преподавателей других педагогических вузов и колледжей. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, многопред-
метная кафедра вуза, интегративный подход, декомпозиция компетенций, про-
фессиональная подготовка будущих педагогов, педагогическое образование. 
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Abstract. The aim of the study is to test new approaches to the management of 
professional and personal development of students of pedagogical university. 
Methodology and research methods. The theoretical analysis of the following 
information sources was carried out: psychological, pedagogical and methodologi-
cal literature on the researched topic; teaching-program documentation and teac-
hing materials (work programs of studying disciplines, textbooks, manuals, collec-
tions of tasks, guidelines, etc.); normative documents (Federal State Educational 
Standards (FSES), General Educational Programs (GEP), curricula, instructional 
acts, etc.). The methods of modeling and expert evaluation were used. 
Results and scientific novelty. The features of integrative activities of the 
multidisciplinary department of pedagogical university for formation of professi-
onal competences of future elementary school teachers are revealed. The diagnos-
tics of the competences mastered by pupils at the level of a bachelor degree was 
carried out during deployment period, carrying out mini-researches and perfor-
ming of the combined analytic-constructive and diagnostic tasks at lessons. 
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Practical significance. The diagnostic approach to formation of professional 
competences of future teachers of primary school (undergraduate level) under 
conditions of multidisciplinary department work may be of interest to teachers of 
other pedagogical universities and colleges. 
Keywords: competence approach, competence, multi-subject department, 
integrative approach, decomposition of competencies professional training of futu-
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Введение 
В связи с модернизацией системы высшего образования и его пере-
ходом к компетентностно-ориентированной модели обучения возникают 
принципиально новые требования к профессиональной деятельности пре-
подавателей вузов. Качество профессиональной подготовки студента 
в современных условиях оценивается не по совокупности имеющихся 
у него знаний, умений и навыков, а с позиции его профессионально-лич-
ностного развития. Поэтому перед каждым преподавателем сегодня стоит 
проблема определения и выявления условий и показателей успешности 
профессионально-личностного развития студентов в процессе усвоения 
предметного содержания отдельных учебных дисциплин. 
Изменение подходов к оценке качества обучения в высшей профес-
сиональной школе проявляется 
● в моделировании и коррекции компетентностной модели выпус-
кника как предполагаемой цели образования, 
● актуализации системы дисциплин/модулей и коррекции их в со-
ответствии с изменяющимися условиями и запросами всех заинтересо-
ванных сторон, 
● постоянном обновлении системы образовательных технологий, 
направленных на освоение компетенций; 
● приближении системы оценки и контроля результатов обучения 
к особенностям формируемой профессиональной деятельности [1]. 
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Между тем данные эмпирических исследований, в том числе и про-
веденных нами [2–4], свидетельствуют о том, что идеи компетентностного 
подхода в высшей школе зачастую только формально декларируются, но 
не реализуются в деятельности. Во многом это объясняется недостаточной 
разработанностью методического обеспечения, соответствующего данно-
му подходу [5]. Однако есть и другая причина: формирование компетен-
ций как ожидаемого результата профессионального обучения не может 
быть реализовано педагогами-одиночками – это под силу только целостно-
му педагогическому коллективу. 
Целью нашей работы стали обоснование и апробация новых подхо-
дов к управлению профессионально-личностным развитием студентов пе-
дагогического университета в условиях интегрированной деятельности 
многопредметной кафедры. 
Обзор литературы 
В современной психологии, педагогике и психодидактике ведется 
активный поиск методологических оснований для реализации компетен-
тностно-ориентированной модели обучения. Результатом этого поиска яв-
ляется большое количество исследований и разработок, посвященных те-
оретическим и практическим аспектам проектирования и моделирования 
образовательных программ на компетентностной основе [6–16]. 
Многие авторы подчеркивают, что процесс формирования компетен-
ций сложен, растянут во времени и не может быть реализован в рамках толь-
ко одной учебной дисциплины [17]. Развитие профессиональных компетенций 
студентов продолжается в течение всего периода обучения в вузе и происхо-
дит при изучении разных учебных предметов благодаря усилиям многих пре-
подавателей, т. е. благодаря «коллективному субъекту педагогической деятель-
ности» [18]. В вузе одним из таких субъектов является кафедра. 
В работе Н. В. Володько и Т. М. Сорокиной описана деятельность мно-
гопредметной кафедры, где преподаватели разных дисциплин (психологии, 
педагогики, предметных методик и др.) объединены общей структурой и об-
щим кафедральным пространством. В этих условиях у педагогов, работающих 
с одной группой студентов, возникает чувство профессиональной общности, 
которое характеризуется взаимопониманием как в концептуальных, так 
и в частных аспектах, высоким уровнем согласованности действий [19]. 
Однако принципы, содержание, особенности организации деятель-
ности многопредметной кафедры нуждаются в дальнейшем более тща-
тельном исследовании. Среди прочего требуется оперативное обоснование 
теоретических основ моделирования интегративной деятельности кафед-
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ры, направленной на сопровождение профессионально-личностного раз-
вития студентов. Очевидно, что основная нагрузка в решении проблемы 
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов 
неизбежно ложится на вузы и кафедры, самих преподавателей. 
Материалы и методы 
Изучение и анализ психологической, педагогической и методичес-
кой литературы по исследуемой проблеме, учебно-программной докумен-
тации и учебных материалов (рабочих программ дисциплин, учебников, 
учебных пособий, сборников задач и заданий, методических рекоменда-
ций и др.), а также нормативных документов (ФГОС, ООП, учебных пла-
нов, инструктивных актов и т. п.) позволили провести декомпозицию 
компетенций, которыми должны обладать выпускники вуза – учителя на-
чальных классов. С использованием методов моделирования и экспертной 
оценки были выстроены кластеры учебных дисциплин, направленные на 
формирование профессиональных компетенций студентов, и определены 
диагностические признаки становления будущих специалистов. 
Результаты исследования 
На основе многопланового теоретического и практического осмысле-
ния проблемы мы выдвинули предположение о том, что наиболее эффектив-
ными условиями для решения задачи профессионального обучения студен-
тов в соответствии с изменившимися требованиями является деятельность 
многопредметной выпускающей кафедры вуза, где преподаватели-разноп-
редметники (психологи, педагоги, методисты) объединены общей професси-
ональной целью – подготовкой компетентного специалиста. 
В процессе разработки содержательных характеристик психолого-
дидактической концепции деятельности многопредметной кафедры вуза 
мы исходили из положений о том, что развитие профессиональных компе-
тенций студентов должно представлять собой целостную систему, рассчи-
танную на долгосрочную перспективу. 
Кафедральное пространство рассматривалось нами как многофак-
торная среда постоянного полисубъектного профессионального взаимо-
действия преподавателей. Интегративный характер деятельности такой 
кафедры предполагает: 
● принятие преподавателями единой цели без ущерба для собствен-
ного целеполагания; 
● переосмысление предметного содержания с точки зрения научной 
и профессиональной ценности; 
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● овладение новыми принципами структурирования учебного со-
держания на высоком уровне обобщения; 
● освоение новой позиции, требующей высокого уровня професси-
ональной гибкости; 
● овладение диалогическими формами общения и преподавания. 
Деятельность на интегрированном уровне требует от преподавате-
лей многоаспектного и многомерного профессионального мышления, ко-
торое, в нашем случае, возникает только в условиях постоянного внутри-
кафедрального межпредметного научного общения. 
В общем виде деятельность кафедры по формированию компетенций 
студентов можно представить следующим образом. Преподаватели распреде-
ляют компетенции в соответствии с целесообразностью и возможностью их 
формирования в пределах отдельных дисциплин. Содержание дисциплин 
и формы учебной работы переосмысляются с точки зрения их вклада в про-
фессионально-личностное развитие студентов. Преподаватели, участвующие 
в формировании одних и тех же компетенций или блока связанных между со-
бой компетенций, проводят их декомпозицию, результатом которой становят-
ся выделение и уровневая характеристика профессионально-деятельностных 
и профессионально-личностных компонентов формируемых компетенций. 
Определяется необходимая степень их освоения в рамках изучения конкрет-
ных предметных дисциплин, которая обеспечивает возможность их даль-
нейшего развития в последующих учебных курсах. Так обеспечиваются общая 
логика и преемственность профессиональной подготовки студентов при изуче-
нии разного предметного содержания, целостность образовательного процес-
са, необходимая для реализации компетентностной модели профессиональной 
подготовки. Вырабатываются единые требования к отбору содержания, мето-
дов, видов и форм самостоятельной работы студентов, критериев и методов 
оценки сформированности всех структурных компонентов компетенций, об-
щая тактика их развития на междисциплинарном уровне. 
Подобная организация работы кафедры приводит преподавателя 
к осознанию роли «своей» дисциплины в общей структуре формирования 
профессиональных компетенций. На этой основе педагог самостоятельно 
отбирает и конструирует содержание преподаваемого курса, моделирует 
технологию обучения, планирует формы аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, критерии результативности и виды контроля. 
Посредством групповой работы преподавателей анализируются пол-
нота, системность и преемственность формирования компетенций, вхо-
дящих в модель специалиста. При необходимости дорабатываются и кор-
ректируются рабочие программы. Для обеспечения полноты развития на-
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иболее важных в профессиональном отношении компетенций коллекти-
вом кафедры могут планироваться и разрабатываться авторские курсы 
(курсы по выбору). 
Такая совместная работа позволяет определить «сквозные» модули – 
блоки дисциплин, направленные на формирование одной или нескольких 
родственных профессиональных компетенций. Модульное обучение «выс-
вечивает» перед студентами внутри- и междисциплинарные связи, благода-
ря чему выстраивается целостная логика профессиональной подготовки. 
В качестве примера опишем поэтапно содержание интегративной 
деятельности многопредметной кафедры по формированию ПК-13 «Готов 
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, про-
являющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстника-
ми». Данная компетенция входит в модель выпускника в соответствии 
с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Пси-
холого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль под-
готовки «Психология и педагогика начального образования». 
Первый этап. Декомпозиция формируемой компетенции заключается 
в выделении отдельных ее компонентов: профессионально-деятельностных 
(когнитивных, интеллектуальных и практических) и профессионально-личнос-
тных [20]. Далее определяются их диагностические признаки (табл. 1). 
Таблица 1 
Диагностические признаки профессиональной компетенции ПК-13 «Готов 
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками» 
Table 1 
Diagnostic signs of professional competence PC-13 «Ready to carry out data 
collection on children specific features shown when studying and 
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Второй этап – определение роли конкретной компетенции в общей 
системе профессиональной подготовки студентов. В рамках компетен-
тностно-ориентированной модели профессиональной подготовки для пре-
подавателя основными ориентирами становятся базовые компетенции 
и те компетенции, которые будут развиваться на последующих курсах на 
основе преподаваемой им учебной дисциплины. Система развития компе-
тенции ПК-13 представлена в табл. 2. 
Третий этап – моделирование кластера учебных дисциплин, уча-
ствующих в формировании нужной компетенции. На данном этапе целе-
сообразно осуществлять декомпозицию компетенции в соответствии 
с конкретным предметным содержанием. Это позволяет, с одной сторо-
ны, выдержать общую логику развития компетенции, а с другой стороны, 
определить качественное своеобразие, которое вносит в нее каждая учеб-
ная дисциплина. В результате формируемая компетенция уточняется, на-
полняется конкретным содержанием в соответствии с конкретным видом 
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профессиональной деятельности. В ходе исследования нами были выделе-
ны кластеры дисциплин, в рамках которых происходит освоение опреде-
ленной компетенции (табл. 3). 
Таблица 2 
Система развития профессиональной компетенции ПК-13 «Готов 
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками» [9] 
Table 2 
System of development of professional competence PC-13 «Ready to carry out 
data collection on children specific features shown when studying and 





















ПК-7. Способен организовать на уроках совместную и са-
мостоятельную учебную деятельность, деятельность 
школьников младших классов, направленную на дости-
жение целей и задач реализуемой образовательной прог-
раммы. 
ПК-8. Способен проводить диагностику уровня освоения 
детьми содержания учебных программ с помощью стан-
дартных учебных заданий, внося (совместно с методиста-
ми) необходимые изменения в построение образователь-
ной деятельности. 
ПК-8. Способен участвовать в построении и изменении 
индивидуальной образовательной траектории обучающе-
гося. 
ПК-10. Готов создавать условия, облегчающие адаптацию 
детей к учебному процессу на начальном этапе обучения 
в образовательной организации. 
ПКНО-6. Готов во взаимодействии с психологом прово-
дить комплекс мероприятий по профилактике труднос-
тей адаптации детей к освоению образовательных прог-
рамм основного общего образования. 
ПК-14. Способен эффективно взаимодействовать с роди-
телями (законными представителями), педагогическими 
работниками, в том числе с педагогом-психологом обра-
зовательной организации по вопросам воспитания, обу-
чения и развития учеников [21] 
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Таблица 3 
Кластер дисциплин, формирующих профессиональную компетенцию 
ПК-13 «Готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 
детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками» 
Table 3 
The cluster of the disciplines forming professional competence PC-13 «Ready 
to carry out data collection on children specific features shown when 
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1 2 3 4 5 6 
при перехо-
















































































Четвертый этап – построение системы диагностических приемов 
для мониторинга сформированности компетенции и/или составляющих 
ее компонентов в рамках отдельных учебных дисциплин. Определяется 
необходимый уровень освоения компетенций в рамках изучения конкрет-
ных предметных дисциплин, обеспечивающий успешность последующих 
этапов их развития на более старших курсах. При этом каждый компо-
нент компетенции представляется в виде трех условных уровней разви-
тия (высокий, средний и низкий) и разрабатываются контрольно-измери-
тельные процедуры. 
В табл. 4 показан фрагмент кластера контрольно-диагностических 
приемов, используемых в разных учебных курсах для диагностики разви-
тия профессиональной компетенции ПК-13. В приведенном фрагменте 
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представлены отдельные дисциплины из психолого-педагогического и ме-
тодического блоков, изучаемые студентами на 1, 2 и 4-м курсах. 
Таблица 4 
Фрагмент кластера контрольно-диагностических приемов для изучения 
содержательных компонентов профессиональной компетенции ПК-13 
в различных учебных дисциплинах 
Table 4 
Fragment of a cluster of control-diagnostic methods for studying substantial 














Контрольно-измерительные задания и приемы 
 
1 2 3 4 5 6 
Общая 
и экспери-
менталь-
ная психо-
логия 
с практи-
кумом 
1-й Тест закрыто-
го типа «Мето-
ды психологи-
ческого иссле-
дования» 
Аналитичес-
кое задание 
«Достоинства 
и недостатки 
методов пси-
хологического 
исследова-
ния» 
Самодиагнос-
тика своих 
индивидуаль-
ных особен-
ностей 
Наблюдение 
Психоло-
гия детей 
дошколь-
ного, 
младшего 
школьно-
го, под-
ростково-
го возрас-
тов 
2-й Тест открыто-
го тип «Мето-
ды возрас-
тной психоло-
гии». 
Подбор диаг-
ностических 
методик под 
конкретную 
исследова-
тельскую за-
дачу 
Аналитичес-
кое задание 
«Специфика 
использова-
ния основных 
диагностичес-
ких методов 
при работе 
с детьми раз-
ных возрас-
тов» 
Мини-иссле-
дование «Ком-
плексная пси-
хологическая 
характерис-
тика ребенка 
определенно-
го возраста» 
Наблюдение 
Психоло-
гия обуче-
ния и вос-
питания 
младших 
школьни-
ков 
2-й Тест открыто-
го типа «Ин-
дивидуальные 
различия 
в обучении». 
Подбор мето-
дов исследо-
вания учеб-
Аналитичес-
кое задание 
«Соотнесение 
причин 
и проявлений 
индивидуаль-
ных вариан-
тов развития 
Составление 
проекта ин-
дивидуальной 
карты психо-
логического 
развития ре-
бенка млад-
шего школь-
Наблюдение 
